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Подростковый возраст имеет большое психологическое зна-
чение в жизни человека. Этот период 
Жан Жак Руссо называл «вторым 
рождением», отмечая то, что рост са-
мосознания является особенностью 
подросткового возраста. На данный 
момент большая плеяда ученых зани-
мается исследованием и построением 
теорий и гипотез о таком непростом 
периоде в жизни человека, как под-
ростковый возраст.
Теории, описывающие подрост-
ковый возраст, условно обозначают 
как теории «первого круга». Они 
определили систему понятий, в кото-
рых может быть описан этот период 
онтогенеза индивида и специфику 
проблем. Теории «первого круга» от-
личает единый способ генетической 
развёртки содержания в эволюцион-
ной модели развития. Но, поскольку, 
содержание процесса развития каж-
дый раз определялось тем, как кон-
кретный автор представлял себе сущ-
ность психического, то и генетическая 
развёртка подобных содержательных 
представлений получалась каждый 
раз иной. В результате сложилось не-
которое множество онтологически 
разнородных теорий, которые не про-
тиворечили друг другу, но и не были 
связаны между собой, они являлись 
как бы взаимодополняющими. Соот-
ветственно Анна Фрейд, как и другие 
психоаналитики, рассматривала под-
ростковый этап, как и другие этапы 
развития, через призму сексуального 
развития. Гарри Стек Салливан ут-
верждал, что главную роль в развитии 
подростка играет ориентированность 
на общение со сверстниками и в не-
которой части со взрослыми. Курт Ле-
вин предлагал смотреть на развитие, 
и в частности на подростковый этап, 
через призму расширения и диффе-
ренциации жизненного пространства. 
Жан Пиаже заострял внимание на 
важной роли развития структуры ин-
теллекта, в том числе и на этапе под-
росткового периода. В последующих 
теориях психологии подросткового 
периода все эти взаимодополняющие 
содержательные картины были объ-
единены либо без достаточных ос-
нований для такого объединения (т.е. 
эклектически), как это сделал А. Ге-
зелл, либо через введение типологи-
ческой процедуры, наподобие «задач 
развития» (модель Э. Эриксона) [4, 5].
Стэнли Холл и многие другие уче-
ные отмечали то, что кризис самосо-
знания проявляется больше всего в 
подростковом возрасте и выражается 
в противоречивости и исключитель-
ной сложности. У подростков ярко вы-
ражены противоречия в развитии ор-
ганизма [7], множество негативных и 
протестных проявлений при социаль-
ных контактах [9]. Для этого периода 
также характерно кардинальное пере-
строение интересов и предпочтений. 
Стэнли Холл обратил внимание на то, 
что подросток, преодолев эту бурю 
комплексных противоречий, приоб-
ретает «чувство индивидуальности».
Выдающийся отечественный пси-
холог Л.С. Выготский принципиально 
иначе трактует понятие кризиса раз-
вития и в особенности кризиса под-
росткового развития. Лев Семенович 
обращает внимание на то, что крити-
ческие периоды необходимы и даже 
важны для любого человека в виду ко-
лоссальной позитивной работы [12].
Многие отечественные психологи 
отмечают то, что в период подростко-
вого развития у взрослеющего чело-
века появляется потребность познать 
себя и разобраться в своих уникаль-
ных личностных качествах. В резуль-
тате у подростка вполне естественно 
проявляется стремление к самовыра-
жению, самоутверждению и самовос-
питанию.
Самосознание формируется по-
этапно в три стадии. На первом этапе 
идет осознание самости, непохожести 
на других, а также тождественности с 
другими. На втором − осознание себя 
как субъекта труда, общения, позна-
ния. И на третьем − познание глубин-
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ных, интимных, невидимых для окру-
жающих сторон личности.
Важным компонентом развития 
самосознания у подростков является 
особое внимание к своим недостат-
кам, а также собирание и формирова-
ние из ценимых им достоинств дру-
гих людей желательного образа «Я». 
Взрослеющий человек испытывает 
потребность верно оценивать и ис-
пользовать свои возможности, а также 
формировать и развивать их [11].
В основе изменения поведения в 
кризисном возрасте лежит открытие 
идеальной формы и ее мифологизация 
(т.е. действовать как взрослый означа-
ет быть взрослым). Здесь сказано два 
ключевых слова − «как» и «означает». 
Во-первых, действие определяется 
его сходством с иным поведением (как 
взрослый), во-вторых, действие ока-
зывается значимым. Подросток вна-
чале просто некритически копирует 
поведение взрослых и все делает для 
того, чтобы взрослые относились к 
нему как к равному, и очень часто бы-
вает, что взрослые в своем отношении 
и поведении транслируют равенство. 
С появлением и насыщенностью вну-
три и вокруг подростка поля взросло-
сти, подкрепляется стремление под-
ростка к взрослению. Чувство взрос-
лости у подростка – является осново-
полагающей особенностью личности 
и даже структурирующим центром. С 
одной стороны подросток по крупи-
цам собирает свой желательный образ 
«Я» и как следствие из этого вытекает, 
естественно, его стремление отстоять 
то, что он собрал. Аффективное от-
стаивание своей системы стремлений 
и интересов приводит к конфликтам 
с родителями и другими значимыми 
взрослыми. Д.Б. Эльконин отмечает, 
что когда окружающие не принима-
ют стремление подростка взрослеть 
и быть взрослым, у подростка очень 
ярко проявляется желание «казаться» 
или выглядеть взрослым.
Драгунова Т.В. совместно с Божо-
вич Л.И. выделила и изучила следую-
щие виды взрослости:
- копирование и подражание 
внешним признакам взрослости. Это 
самые лёгкие способы достижения 
взрослости и самые опасные, так при 
этом утрачиваются познавательные 
интересы, и формируется особенная 
установка «весело провести время» с 
дальнейшим переходом в соответству-
ющие ценности;
- ориентировка и равнение под-
ростков-мальчиков на качества «на-
стоящего мужчины»;
- социальная зрелость. Она воз-
никает в сотрудничестве взрослого 
и взрослеющего человека, который 
стремится во всем быть помощником 
взрослому;
- интеллектуальная взрослость 
присуща людям стремящимся знать и 
уметь что-то по- настоящему [4].
В подростковом возрасте с реа-
лизацией потребности в общении на 
равных возникает и формируется ос-
новное новообразования − рефлексия. 
В младшем подростковом возрасте 
рефлексия проявляется эпизодически 
через осознание отдельных жизнен-
ных ситуаций. Далее в подростковом 
возрасте и старшем подростковом воз-
расте подросток часто погружается в 
рефлексию общечеловеческих и своих 
особенностей. Ориентировка на реф-
лексию своих особенностей является 
характерной для подросткового воз-
раста и способствует повышению 
самооценки. С помощью погружения 
в некоторые идеализированные ситу-
ации подросток справляется со слож-
ностями и кризисами. Подросток ча-
сто мысленно ходит в будущее и там 
находит подтверждение значимым 
для себя и других качествам, и тем 
самым менее остро принимает себя 
со своими недостатками. Фельдштейн 
отмечает, что в подростковом возрас-
те наряду со многими трансформаци-
ями происходит самая существенная 
трансформация временного простран-
ства. Будущее как психологический 
детерминант появляется именно в 
этот период, то есть у подростка по-
является и со временем увеличивается 
жизненная перспектива. Подросток 
часто весьма противоречив, и он нахо-
дится в положении маргинальной лич-
ности, так как уже не ребенок и еще не 
взрослый. Ему присуща эмоциональ-
ная напряженность и агрессивность, 
застенчивость и конфликтные отно-
шения с окружающими, склонность 
к оценкам и крайним суждениям. 
Анна Фрейд так описала подростков: 
«Подростки исключительно эгоистич-
ны, считают себя центром вселенной 
и единственным предметом, достой-
ным интереса, и в то же время ни в 
один из последующих периодов сво-
ей жизни они не способны на такую 
преданность и самопожертвование. 
Иногда их поведение по отношению к 
другим грубо и эгоистично, хотя сами 
они ранимы» [12].
Фельдштейн выделял следующие 
положительные моменты, возника-
ющие в подростковый период: воз-
растает самостоятельность ребенка, 
значительно более многообразными и 
содержательными становятся его от-
ношения с другими детьми и со взрос-
лыми [12].
Выделяют склонность к самона-
блюдению, застенчивость, эгоцен-
тризм, снижается устойчивость обра-
зов “Я”, самоуважение и существенно 
изменяется самооценка некоторых 
качеств. Многие авторы склонны 
считать, что в подростковом возрасте 
поднимается тонкая тема интимности 
взаимоотношений, и подростки боль-
ше прислушиваются к мнению свер-
стников и взрослых, но, в тоже время, 
становятся более требовательным к 
себе. На первое место во взаимоот-
ношениях подростки ставят товари-
щеские отношения. Атмосфера таких 
отношений базируется на “кодексе то-
варищества”, который включает в себя 
уважение личного достоинства дру-
гого человека, равенство, верность, 
честность, порядочность, готовность 
прийти на помощь. Особенно в под-
ростковых группах осуждаются эго-
истичность, жадность, нарушения 
слова, измена товарищу, зазнайство, 
стремление командовать, нежелание 
считаться с мнениями товарищей. 
В подростковом возрасте больше, чем 
в любом другом, отмечается захвачен-
ность растущего человека пережива-
ниями, связанными с добром, сочув-
ствием, со способностью жертвовать 
своими запросами, потребностями 
ради других людей [8, 12].
Таким образом, по мнению боль-
шинства авторов для подростков 
характерна общая тенденция к эмпа-
тийности. На сегодняшний момент 
существует очень много различных 
точек зрения на природу эмпатии. 
В последнее время термин “эмпатия” 
получил распространение во всех 
гуманитарных дисциплинах, в том 
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числе и в этнологии. Однако многие 
свойства данного явления недостаточ-
но изучены и осознаны. В частности, 
мало внимания уделяется исследова-
нию исторически сложившихся норм 
и стандартов эмпатического мышле-
ния и поведения, изучению их роли в 
социальной организации общества. В 
такой плоскости вопрос даже не ста-
вился, и потому ни в одной из наук о 
человеке не был замечен и выделен 
мощный пласт культуры, сформиро-
вавшийся под влиянием сопережива-
ния. 
В конце 19 века В. Дильтей обра-
щался к основам взаимопонимания и 
говорил о том, что это некая операция 
вчувствования или сопереживания. 
Заново переживая мысли и чувства 
авторов, подчеркивал Дильтей, мож-
но наилучшим образом представить 
жизненный мир человека, постигнуть 
смысл его творений.
Опираясь на взгляды Теодора Лип-
пса о вчувствовании впервые в психо-
логии в начале 20 века было введено 
понятие «эмпатия» Эдвардом Титче-
нером, который являлся учеником В. 
Вундта. В 20 веке многие ученые-пси-
хологи, педагоги и философы обраща-
лись к этому многогранному понятию 
«эмпатия», придавая ему множество 
психологических и лексических зна-
чений. Например, в большей части 
американских работ рассматривают 
эмпатию как когнитивный процесс, 
в ходе которого осуществляется вос-
приятие и понимание внутренне-
го мира человека. К эмпатии, как к 
вчувствованию, обращалось намного 
меньше ученых-психологов и каждый 
из них описывал эмпатию со своими 
оттенками. У одних авторов эмпатия 
выступает как способность поставить 
себя на место другого, предвидеть его 
реакции, у других − как вид чувствен-
ного познания объекта через про-
екцию и идентификацию, у третьих 
− как способность понимания эмо-
ционального состояния другого или 
как способность проникать в психику 
другого, понимать его аффективные 
ориентации [12, 13].
В зарубежной психологии боль-
шой вклад в изучении эмпатии внесли 
такие психологи как А. Мид, К. Рож-
дерс, Д. Гринсон, К. Кохут и другие. 
Они понимали эмпатию как сложное 
явление, которое с трудом поддается 
определению. Психологи-практики, 
обращаясь к понятию эмпатия, часто 
описывают его образно: «смотреть на 
ситуацию глазами другого», «влезть в 
шкуру другого» и многое другое, что 
довольно точно и метафорично опи-
сывает прикосновение к внутреннему 
опыту другого человека. В клиентцен-
трированной парадигме определение 
эмпатии описывается как способность 
настроиться на внутреннюю систему 
координат другого, как если бы психо-
лог или психотерапевт был другим, в 
тоже время, оставаясь собой, то есть 
без условия «как если бы». К. Род-
жерс, говоря о психотерапевтическом 
процессе, утверждает, что психотера-
певту важно именно «как будто» ста-
новиться другим и если вдруг это «как 
будто» исчезнет, то произойдет иден-
тификация с миром другого человека. 
Если точнее сказать, то эмпатия – это 
процесс настройки на вчувствование 
и контактирование с внутренним ми-
ром другого посредством воображе-
ния и постижение нюансов его пере-
живаний и личностного смысла [10].
Эмпатия − это метод, помогающий 
исследователю вскрыть внутреннюю 
логику человеческих переживаний и 
состояний, причину разного рода пси-
хических расстройств (К. Роджерс). В 
психологии и психиатрии под влияни-
ем К. Роджерса и ряда других выдаю-
щихся психологов сложился взгляд на 
эмпатию как на метод, помогающий 
исследователю вскрыть внутреннюю 
логику человеческих переживаний 
и состояний, причину разного рода 
психических расстройств. В своих 
высших проявлениях эмпатия об-
наруживает себя как «переживание 
переживаний другого человека, когда 
в итоге достигается не только та или 
иная степень или глубина понимания 
субъектом состояний и действий объ-
екта, но и определенное согласие с его 
мотивами, с внутреннем оправданием 
и объяснением таких состояний и дей-
ствий». Недаром эмпатию рассматри-
вают как сочувствие, предрасполага-
ющее к помощи и альтруистическому 
поведению [10].
«У человека есть инстинкт со-
чувствия», − подчеркивал К. Юнг. 
Эмпатия может возникнуть непро-
извольно и неожиданно для самого 
субъекта. Например, как сострадание 
к заклятому врагу, попавшему в труд-
ное положение. Вообще Юнг, больше 
чем кто-либо другой из великих мыс-
лителей 20 века, был сторонником 
широкой общегуманистической трак-
товки сочувствия как проявления экс-
травертивной установки и активной 
ассимиляции (интроекции) объекта 
субъектом. «Человек с установкой на 
эмпатию», − писал он, - «обнаружи-
вает себя в мире, нуждающемся в его 
субъективном чувстве, с тем, чтобы 
иметь жизнь и душу. Он доверчиво 
наделяет его своим воодушевлением» 
[4, 5].
Бгажноков Б.Х. в своей статье го-
ворит о том, что будучи иным, наи-
более тонким и точным обозначением 
сочувствия и соучастия, эмпатия явля-
ется универсальным, определяющим 
свойством человечества и одной из 
базовых интегральных характеристик 
этносов. Изучая народы, Бгажноков 
Б.Х. говорит, что эмпатия занимает 
важное место как основа взаимно-
го понимания, участия и солидар-
ности. Он утверждает, что культура 
эмпатии отдельных народов является 
интегрирующей силой планетарной 
культуры. Такова в общих чертах гу-
манистическая концепция эмпатии, 
и она существенно отличается от ин-
струменталистской, заданной еще в 
19 веке. Согласно этому учению для 
глубокого максимально полного пони-
мания письменных текстов необходи-
мо проникнуть в духовное состояние 
создателей этих текстов, повторить в 
своем воображении первоначальный 
творческий акт [1].
В экспериментальных исследовани-
ях А.П. Васильковой показано, что для 
людей с низкой эмпатией характерны 
замкнутость и недоброжелательность, 
а для высокоэмпатичных больше свой-
ственны общительность, эмоциональ-
ность, мягкость и доброжелательность. 
Лев Николаевич Толстой считал, 
что «лучший» человек живет свои-
ми мыслями и чужими чувствами, 
что «худший» человек живет чужими 
мыслями и своими чувствами. Про-
должая мысль великого писателя мож-
но сказать, что эмпатия – это духовное 
единение личности через отождест-
вление с миром другого и даже рас-
творение в нем.
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Изучением эмпатии подростков 
занимались такие отечественные пси-
хологи как, А.А. Бодалев, Т.Р. Кашта-
нова, И.М. Юсупов, Т.П. Гаврилова, в 
зарубежной психологии Е. Стотлэнд. 
Их исследования показали, что ши-
рокий круг общения со сверстниками 
положительно коррелирует со способ-
ностью к сопереживанию [3, 10, 12]. 
Было показано существование двух 
форм эмпатийного поведения – со-
переживание и сочувствие. Они по-
разному проявляются у детей разного 
возраста и пола. Сопереживание более 
характерно для младших школьников, 
а сочувствие – для подростков [13].
По мнению большинства авто-
ров именно в подростковом возрасте 
больше, чем в любом другом, отме-
чается захваченность растущего че-
ловека переживаниями, связанными 
с добром, сочувствием, со способно-
стью жертвовать своими запросами, 
потребностями ради других людей. 
Отечественные авторы (Т.П. Гаврило-
ва, И.Г. Малкина-Пых, И.М. Юсупов) 
говоря об эмпатии подростков, имеют 
в виду общую тенденцию к эмпатий-
ности подростков не зависимо от при-
сутствия тех или иных форм девиант-
ного поведения [3, 8, 13].
В связи с этим можно считать, что 
есть необходимость и перспектив-
ность изучения эмпатии у подростков, 
разработки развивающих программ, 
способствующих её развитию. Это 
связано в первую очередь с тем, что 
подростковый период является весьма 
чувствительным, восприимчивым для 
этого, а также в связи с тем, что раз-
витие эмпатии способствует форми-
рованию коммуникативных навыков, 
преодолению девиантности в поведе-
нии, снижению остроты личностных 
кризисов, связанных с возрастом.
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